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ABSTRAK 
Prarancangan pabrik Oil Well Cement (OWC) ini menggunakan bahan baku utama batu kapur, tanah liat, dan pasir besi. Kapasitas
produksi pabrik adalah sebesar 700.000 ton/tahun dengan waktu operasi 330 hari/tahun dan 24 jam/hari. Bentuk perusahaan yang
direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga
kerja untuk menjalankan perusahaan ini adalah berjumlah 119 orang. Lokasi pabrik direncanakan di desa Leupung, Aceh Besar,
Provinsi Aceh, dengan luas area 27.885 m2. Sumber air untuk kebutuhan pabrik ini berasal dari Sungai Sarah.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
 
a. Fixed Capital Investment      =  Rp.        522.010.489.385
b. Working Capital Investment    =  Rp.         92.119.498.127 
c. Total Capital Investment      =  Rp.        614.129.987.512
d. Total Biaya Produksi          =  Rp.        735.050.267.800 
e. Hasil Penjualan               =  Rp.        973.099.101.713 
f. Laba bersih                   =  Rp.        178.536.625.435
g. Pay Out Time (POT)            =  5 Tahun 
h.  Break Even Point (BEP)       =  37,05%
i. Internal Rate of Return (IRR) =  52,18 % 
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik Oil Well Cement
(OWC) ini layak dilanjutkan ke tahap konstruksi.
